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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาและประเมนิรปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์  
2) เพื่อพฒันาและประเมนิคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่าย
บรหิาร ไดแ้ก่ ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายบญัช ีฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายศนูยบ์รกิาร ฝ่ายบุคคลและธุรการ จ านวน 
350 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์เชงิลกึและแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล
ประกอบดว้ยค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมทางคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูปทางสถติ ิผลการวจิยัพบว่า 
รปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมอีงคป์ระกอบใน
การบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ คอื การบรหิารด้านการตลาดและการขาย การบรหิารดา้นการบญัชี
และการเงนิ การบรหิารดา้นศูนยบ์รกิาร การบรหิารดา้นบุคลากรและธุรการอยู่ในระดบัมากทีส่ดุคอื การก าหนดภารกจิ
บทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานภายในโชว์รูมรถยนต์อย่างชดัเจนและในด้านทกัษะการบรหิาร
จดัการและบทบาทการจดัการที่มผีลต่อการปฏบิตัิงานสามล าดบัแรก คอื ทกัษะเกี่ยวกบังาน บทบาทระหว่างบุคคล 
ทกัษะเกีย่วกบัคน มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยผลการประเมนิคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต ์ ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop and evaluate Business Management Model for car 
dealers 2) to develop and evaluate the business management manual for the car dealer The samples 350 
car dealers from the management department manager, such as: the finance department, accounting 
department, purchasing department, marketing department, sales department, service center department, 
personnel and administration department. The tools used in this research consisted of depth interview form 
and questionnaire. Data were analysed by mean values, standard deviation using statistical computer 
program. The research findings show that the business management of the car dealers has the high 
appropriateness level in the overall term. There is the composition of the business management at the 
highest level that is the clear identifications of the duties and responsibilities of the departments in the 
showrooms. The managerial skills and roles affecting the operations at the high significance levels are as 
follows: operational skills, interpersonal roles and individual skills. According to the evaluation results of the 
business management manuals of the car dealers, the manuals have the highest appropriateness level in the 
overall term. 
 
Keywords : Car Dealer management Model
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บทน า 
 ปัจจุบนัการใชย้านยนต์มแีนวโน้มสงูขึน้ซึ่งในแต่ละปีจะมกีารขยายตวัของธุรกจิและอุตสาหกรรมยานยนต์
เพิม่ขึน้ ถอืไดว้่าเป็นธุรกจิและอุตสาหกรรมทีส่ง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย ในระดบัตน้ ๆ ของมลูค่ารายไดข้องประเทศ
และมแีนวโน้มการขยายตวัของผลติมวลรวม (Gross Domestic Production : GDP) คาดว่าจะขยายตวัสงูขึน้ จาก 1.4 
ถงึ 2.34 ส าหรบัภาคการส่งออก ซึง่อุตสาหกรรมยานยนต ์นบัเป็นอุตสาหกรรมหลกัทีส่ามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ใหก้บัประเทศในการเป็นผูน้ าในภูมภิาคอาเซีย่น และเป็นอนัดบัที ่15 ของประเทศผูผ้ลติรถยนตข์องโลกในปี พ.ศ. 2554 
จากการเตบิโตและขยายตวัของเศรษฐกจิ ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ืองของไทย และภูมภิาคอาเซยีนในปี พ.ศ.2557 
ประเทศไทย มกี าลงัการผลติมากกว่า 1 ล้านคน มกีารจา้งงานมากกว่า 5 แสนคน ส่งผลใหธุ้รกจิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รถยนต ์ไดม้กีารขยายตวัตามไปดว้ย เช่น ธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์และศนูยบ์รกิารซ่อมบ ารุงรถยนต ์(สถาบนัยาน
ยนต,์ 2555) 
 จากความต้องการในตลาดที่ขยายเพิ่มสูงขึน้แบบก้าวกระโดดหลงัมกีารขยายเครอืข่ายตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์ขึ้นอย่างรวดเรว็ในระยะเวลาอนัสัน้ ท าให้เกิดปัญหาการแย่งตวัช่างฝีมือกนัสูง ซึ่งส่งผลท าให้ธุรกจิต้องเสยี
ค่าจ้างแรงงานในกลุ่มนี้สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ธุรกิจอาจต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครฐั เช่น 
นโยบายการคนืภาษรีถยนตค์นัแรก หรอื การปรบัอตัราภาษสีรรพสามติรถยนตใ์หม ่ทีอ่าจสง่ผลต่อทศิทางตลาดรถยนต ์
รวมถึงพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ของผู้บรโิภค ขณะที่การก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ภายใน 3 ปีนี้
น่าจะท าให้มกีารขยายฐานตวัแทนจ าหน่ายและศูนย์บรกิารไปยงัจงัหวดัหวัเมืองตามขอบชายแดนและตามเสน้ทาง
คมนาคมขนสง่ระหว่างประเทศมากขึน้ จากการขยายตวัของธรุกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนตท์ีก่ล่าวมาและการขยายตลาด
เพิม่มากขึน้ท าใหก้ารบรหิารจดัการบุคลากร การพฒันาคุณภาพงานไม่มปีระสทิธภิาพ และไม่มรีูปแบบที่จะท าใหก้าร
บริการเป็นที่พึงพอใจของผู้รบับริการ ปัญหาของบุคลากรในตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความ
เกีย่วขอ้งกบัองคก์รบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ของตวัแทนจ าหน่ายรถยนตใ์นดา้นการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อใหส้รา้ง
ประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ลกูคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ ใหเ้กดิความประทบัใจในดา้นการบรหิารภายในหน่วยงานต่าง ๆ 
การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพทีด่อีนัเน่ืองจากตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์มพีนักงานทีม่คีวามช านาญงาน มคีวามเชีย่วชาญ มี
ทกัษะในงานเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพที่ด ีจงึต้องให้มีการพฒันา คุณภาพของงาน ทกัษะความสามารถของงาน
ใหก้บัพนักงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อมกีารผลติรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ขึน้มา พนักงานในด้านการบรกิารยงัมคีวามรูเ้ท่าเดมิ ก็
อาจจะเกดิปัญหาในการใหก้ารบรกิารแก่ลกูคา้ทัง้ก่อนและหลงัการซือ้ขายได ้ฉะนัน้หากไดโ้ครงสรา้งขององคก์ร ทีม่กีาร
พฒันาอย่างต่อเนื่องทัง้ในด้านระบบ หลกัสตูร และการฝึกอบรม ในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร ได้แก่ ฝ่ายการเงนิและ
บญัช ีฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายศูนยบ์รกิาร ฝ่ายธุรการและบุคคล โดยจดัท าเป็นคู่มอืการบรหิารจดัการ
ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการด าเนินงานให้เป็นระบบเดยีวกนัและบุคลากรมีความรู้ มี
รปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ทีเ่ป็นมาตรฐานใหส้ามารถด าเนินกจิการอย่างยัง่ยนืและมัน่คง 
(สถาบนัยานยนต,์ 2555) 
 จากปัญหาและเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวมาผูว้จิยัจงึศกึษาการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต์ เนื่องจากพิจารณาถึงความส าคัญของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ที่จะน ามาให้ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะจะต้องเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาบุคลากรในดา้นความรู ้ทกัษะในการ
ท างาน และงานด้านบรหิาร รวมถึงทกัษะอื่น ๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เกดิความพงึพอใจสูงสุดของผู้มาใช้
บรกิารและสามารถแขง่ขนักบันานาประเทศได ้
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อพฒันาและประเมนิรปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์  
 2.  เพื่อพฒันาและประเมนิคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาถงึการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์เพื่อพฒันา
และประเมนิรูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ซึง่ผลจากการศกึษาจะก่อให้เกดิคุณค่าทัง้ในดา้น
การบรหิารจดัการและรปูแบบ ดงันี้ 
 1. การบรหิารงานดา้นโครงสรา้งขององคก์รในธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์(Mintzberg, 2012) ไดก้ล่าวถงึ
ประเภทแบบโครงสรา้งองค์กรอย่างง่าย (Simple Structure) ว่าเป็นโครงสร้างขององค์กรที่มขีนาดย่อม โดยจากการ
วจิยัคน้พบว่าโครงสรา้งองคก์รขนาดย่อมแบ่งเป็น 6 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายผลติหรอืฝ่ายบรกิาร ฝ่ายบญัช ีฝ่ายการเงนิ ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายคลงัสนิคา้และฝ่ายจดัซือ้ เป็นการจดัโครงสรา้งตามหน้าทีง่าน (Functional) ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่
(Karel, 2015) ไดร้ะบุว่าโครงสรา้งแบ่งตามหน้าที ่(Functional) เป็นหนึ่งในสีโ่ครงสรา้งองคก์รทีป่ระสบความส าเรจ็และ
สอดคลอ้งกบักรอบความคดิเกีย่วกบัองคก์รของ (Mintzberg, 2012) ทีก่ล่าวถงึองค์กรแบบโครงสรา้งอย่างง่าย (Simple 
Structure) เป็นองค์กรที่มีลกัษณะแบบไม่เป็นทางการ มีเจ้าของกิจการคนเดียว และเป็นผู้ตดัสนิใจเกี่ยวกบักิจการ
ทัง้หมด 
 2. การบรหิารจดัการเรื่อง ภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบในแต่ละต าแหน่งทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นี้ พบว่ามขี ัน้
ล าดบัการบงัคบับญัชา 3 ล าดบัขัน้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิารระดบักลาง และผูป้ฏบิตังิาน และแบ่งกลุ่มงานเป็น 
2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มงานผลิตหรือกลุ่มงานบรกิารและกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งภายในกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ
ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คอื ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายศูนย์บรกิาร ฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่าย
จดัซื้อและคลงัสนิค้า ภาระงานได้แก่ 1) การตลาด 2) การขาย 3) บญัชี 4) การเงนิ 5) จดัซื้อ 6) บุคคล 7) บรกิาร  
8) งานทัว่ไป  
  3. การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนตท์ีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสมเพราะได้
มกีารน าหลกัการบรหิารจดัการทฤษฎ ี4M และ BSC มาใชใ้นการบรหิารจดัการดา้นบญัชแีละการเงนิ ดา้นศูนยบ์รกิาร 
ดา้นบุคลากรและธุรการฃ 
  4. สามารถน ารูปแบบไปใชก้บัศูนยบ์รกิารในเขตพื้นที่ปรมิณฑลและตามขอบขายแดนทีม่กีารขยายธุรกจิ
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนตต์ามความตอ้งการของตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื 
ขอบเขตด้านเน้ือหา  
เป็นการศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งการกบัการพฒันาองคก์ร บทบาทและหน้าทีข่องผูบ้รหิารจดัการธุรกจิ
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์และองค์ประกอบในการบรหิารจดัการธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ที่ประกอบไปด้วยการ
บรหิารด้านการตลาดและการขาย การบรหิารด้านการบญัชแีละการเงนิ การบรหิารด้านศูนย์บรกิาร การบรหิารด้าน
บุคลากรและธุรการ โดยประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือทางด้านการบรหิารจดัการที่ช่วยในการ
ประเมนิผลองค์กรและช่วยให้องค์กรน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบตัิจรงิ (Strategic Implementation) โดยเริม่ต้นที่วสิยัทศัน์ 
ภารกจิ และกลยุทธข์ององคก์ร ซึง่เป็นขัน้ของการก าหนดปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ และจากนัน้กเ็ป็นการสรา้งดชันี
วดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) (นภดล, 2553) ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วดัผลการ
สมชาย  กจิเกดิแสง, สกัรนิทร ์ อยู่ผ่อง, สชุาต ิ เซีย่งฉิน และไพโรจน์  สถริยากร 
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ด าเนินงานในส่วนที่ส าคัญต่อกลยุทธ์ และทฤษฎี 4M เป็นปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน ซึ่งในส่วนของการ
บรหิารธุรกจิจะมองในเรื่องของเงนิและทุน เป็นเรื่องส าคญัแทบจะเรยีกได้ว่าเป็นอนัดบัต้นๆ ซึ่งการบรหิารธุรกจิก็มี
จุดประสงคค์วบคุมการท าธุรกจิเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิกบัลกูคา้ในทีน่ี่อาจเป็นผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ หรอืเจา้ของทุน ให้
เกดิความมัน่ใจว่าในการด าเนินธุรกจินัน้ มีการวางแผนในการควบคุมธุรกจิ โดยมเีป้าหมายที่จะท าให้ธุรกิจมคีวาม
เจรญิเตบิโตทีด่ ีมคีวามมัน่คงและปลอดภยั สามารถท าธุรกจิไดต้รงตามเป้าหมาย ในการจดัการกบัปัจจยัหรอืตวัแปรใน
ธุรกจิ โดยทัว่ไปแล้วมกัจะให้ความส าคญักบัการควบคุมปัจจยัหลกัทีส่ าคญั 4 กลุ่มไดแ้ก่ Money, Man, Method และ 
Material หรอืทีม่กันิยมเรยีกว่า 4M เพราะปัจจยัเหล่านี้มคีวามส าคญัจะสง่ผลกระทบต่อการท าธุรกจิได ้(วเิชยีร,  2551) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ทีใ่หข้อ้มลูในการวจิยัดงันี้ 
 1. ผู้จดัการฝ่ายบรหิาร ในธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ซึง่อยู่ในฝ่ายต่างๆ เพื่อสมัภาษณ์เชงิลกึ จ านวน 9 
ท่าน โดยเลอืกตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 2. ผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายการเงนิและฝ่ายบญัช ีฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายศนูยบ์รกิาร ฝ่าย
ธุรการและบุคคล ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อตอบแบบสอบถาม จ านวน 
350 ชุด   
3. นกัวชิาการ ผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่ปีระสบการณ์เชีย่วชาญธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ เพื่อประเมนิการพฒันา
รปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์จ านวน 14 ท่าน โดยเลอืกตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
4. นักวชิาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกจิรถยนต์ เพื่อประเมินคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกิจตวัแทน
จ าหน่ายรถยนตต์ามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ จ านวน 5 ท่าน         
5. ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร ฝ่ายการเงนิและบญัช ีฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายศูนย์บรกิาร และฝ่าย
ธุรการและบุคคล เพื่อประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ตามรูปแบบที่
พฒันาขึน้ จ านวน 18 ท่าน โดยเลอืกตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั ปีการศกึษา 2560 – 2562 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ สามารถสรุปไดว้่า 
ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์การบรกิารซ่อมบ ารุงรถยนต์ นับเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคญัในห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ เน่ืองจากตวัแทนจ าหน่ายรถยนตเ์ปรยีบเสมอืนตวัแทนทางการคา้ของบรษิทัรถยนตท์ีจ่ะท าหน้าที่
น าเสนอรถยนต์และผลติภณัฑ์ต่างๆของบรษิทัรถยนต์ รวมถึงการมอบการบรกิารทีป่ระทบัใจให้กบัลูกคา้ทัง้ก่อนและ
หลงัการซือ้ขาย โดยธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายทัว่ไปทีพ่บเหน็อยู่ในปัจจุบนันัน้มอียู่ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์
ใหม่ที่ประกอบในประเทศ ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์น าเขา้ และตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์เนื่องจากลูกค้าผู้เขา้ใช้บรกิาร
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนตม์อียู่ 2 ประเภทหลกัๆ คอื ผูท้ีเ่ขา้มาซือ้รถยนตแ์ละผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารซ่อมบ ารุง ท าใหล้กัษณะ
การด าเนินธุรกจิของตวัแทนจ าหน่ายรถยนตแ์บ่งเป็น 2 สว่นหลกัๆเช่นกนั คอื งานทางดา้นการขาย ทีจ่ะท าใหลู้กคา้ได้
รูจ้กักบัสนิคา้หรอืรถยนต์ของบรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ และงานบรกิารหลงัการขาย ทีจ่ะเป็นสว่นทีก่่อใหเ้กดิรายไดต่้อเนื่อง
ในระยะยาวให้กบัธุรกจิ ซึง่พนักงานขายและช่างซ่อมบ ารุงจะเป็นผู้ทีม่บีทบาททีส่ าคญัในการสรา้งบรกิารที่ประทบัใจ
และก่อใหเ้กดิการเขา้มาใชบ้รกิารกบัตวัแทนจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ปัจจยัความส าเรจ็ของธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์
และศูนยบ์รกิารซ่อมบ ารุงรถยนต์ คอื การบริหารงานภายในทีต่้องมปีระสทิธภิาพ  การบรหิารจดัการประสทิธภิาพ จงึ
เป็นเรื่องส าคญั ท าอย่างไรให้สามารถบรกิารลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ สามารถหมุนเวยีนรถเขา้รบัการบรกิารได้อย่าง
สมชาย  กจิเกดิแสง, สกัรนิทร ์ อยู่ผ่อง, สชุาต ิ เซีย่งฉิน และไพโรจน์  สถริยากร 
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ต่อเนื่อง ประโยชน์ส าคญักค็อื ลกูคา้มคีวามพงึพอใจจากการบรกิารทีร่วดเรว็ และ เรากจ็ะมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อการใหบ้รกิาร
ที่ต ่าลง ซึ่งนัน่หมายถึงโอกาสของการมีก าไร และการอยู่รอดในธุรกิจนี้ในเชงิกลยุทธ์การแข่งขนั ตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์  (Dealers)  คือ หน่วยธุรกิจที่เป็นช่องทาง ติดต่อกบัลูกค้าโดยตรง  โดยกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์นัน้มคีวามส าคญ ัต่อธุรกจิรถยนต์เป็นอย่างมาก  เนื่องจากลูกคา้ทัว่ไปสามารถซื้อสนิคา้และ
บรกิารผ่านทางช่องทางนี้  ดงันัน้ ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของบรษิัทผู้ผลติรถยนต์  หาก
ตวัแทนจ าหน่าย รถยนต์ด าเนินงานอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ  จะสง่ผลกระทบต่อภาพรวมของบรษิทัผูผ้ลติรถยนต ์ดงันัน้
จงึต้องมีการบรหิารจดัการ ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่ผู้บรหิารปฏิบตัิเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทรพัยากรทางการบริหารต่างๆ เช่น ทรพัยากรมนุษย์ เงินทุน เครื่องมือ 
เครื่องจกัร อุปกรณ์ และข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ผู้บรหิาร คอื บุคคลซึ่งเป็นหวัหน้าหรอืผู้น าของกลุ่มคนในองค์กร
สามารถจดัการกระบวนการของการท างานและการใชท้รพัยากรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีต่ัง้ไวไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมกีารวางแผน การจดัองคก์ร การสัง่การ และการควบคุม เพื่อเ ป็นความส าเรจ็ขององคก์ร ผูบ้รหิาร 
หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นหวัหน้าหรอืผู้น าของกลุ่มคนในองค์กรสามารถจดัการกระบวนการของการท างานและการใช้
ทรพัยากรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีต่ัง้ไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารวางแผน การจดัองคก์ร การสัง่
การ และการควบคุม เพื่อเป็นความส าเรจ็ขององค์กร ซึ่งหน้าที่ของจดัการนัน้สามารถสรุปได้ดงันี้ 1) การวางแผน 
(Planning) คือ ผู้จดัการต้องมีการคิด วเิคราะห์และตัดสนิใจไว้ล่วงหน้าว่าจะด าเนินการท าอะไร ท าท าไม ใครเป็น
ผูร้บัผดิชอบ ท าทีไ่หน ท าเมื่อไรและท าอย่างไร โดยก าหนดวธิกีารเพื่อให้สามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้2) 
การจดัองค์การ (Organizing) คอื ผู้จดัการเป็นผู้ก าหนดโครงสรา้งองค์การ การจดัแผนกงาน ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ความรบัผดิชอบ และการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาแต่ละคนเพื่อที่จะปฏบิตัิงานให้สอดคล้องกนัจนสามารถ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 3) การสัง่การ (Directing) คอื ผูจ้ดัการจะต้องเป็นผูม้อี านาจในการสัง่การและการจูงใจให้
ทุกฝ่ายท างานร่วมกันอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 4) การควบคุม (Controlling) คือ ผู้จดัการจะเป็นผู้ติดตาม 
ตรวจสอบ การท างานและปฏบิตักิารแกไ้ข โดยเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานจรงิกบัเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวต้ามเกณฑ์
และมาตรฐาน ซึง่ทกัษะส าคญัในเบือ้งต้นทีผู่บ้รหิารควรมอีย่างน้อย 3 อย่าง ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skills) 
ทกัษะด้านคน (human skills) และทกัษะด้านความคดิ (conceptual skills) ทกัษะด้านเทคนิค (technical skills) เป็น
ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเกีย่วกบังาน 
บทบาทดา้นการจดัการ ( Managerial roles) ไดแ้ก่ บทบาทดา้นระหว่างบุคคล (interpersonal roles) บทบาท
ด้านข้อมูล (informational roles) และบทบาทด้านการตัดสินใจ (decisional roles) โดยแต่ละกลุ่มมีบทบาทต่อ
ความส าคญัของการจดัการบรหิารเป็นอย่างยิง่ ทีส่ง่ผลต่อองคก์รใหม้คีุณภาพตอ้งใชท้รพัยากรบุคคลและทรพัยากรวตัถุ
ใหไ้ดผ้ลงานสงูสุด (High Perfromance) และสรา้งความพอใจสงูสุด (High Satisfaction) ให้กบัผูป้ฏบิตังิานในองคก์าร 
ใหไ้ดส้นิคา้ และบรกิารเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ หรอืสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (Customer Value) (Mintzberg, 
2012) 
การบรหิารจดัการควรมกีารน าเอาทฤษฎ ี4M มาปรบัใช ้เพราะปัจจยัเหล่านี้มคีวามส าคญัจะสง่ผลกระทบต่อ
การท าธุรกิจได้ ซึ่งได้แก่ 1. เงินทุน (Money)  2. ทรัพยากรมนุษย์ (Man)  3. วิธีปฏิบัติงาน (Method) 4. วัสดุ 
(Material) นอกจากน าหลกัทฤษฎ ี4M มาปรบัใชก้บัธุรกจิแลว้ยงัควรมกีารน าหลกัการ Balanced Scorecard (BSC) มา
ปรบัใช้ด้วย ซึง่จะแสดงให้เหน็ถงึองค์ประกอบขององค์กร ใน 4 มุมมอง ดงันี้ 1.  มุมมองทางด้านการเงนิ 2. มุมมอง
ทางด้านลูกค้า  3. มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน  4. มุมมองทางด้านการเรยีนรู้และพฒันา จากกระบวนการ
ขา้งตน้จะเหน็ว่าแนวคดิ Balanced Scorecard นัน้เป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถเขา้ใจถงึความสมัพนัธข์อง
สว่นต่างๆ ภายในองคก์ร ผูบ้รหิารสามารถประเมนิพฒันาองคก์รไดอ้ย่างเป็นระบบ ซึง่กระบวนการดงักล่าวเกดิจากการ
ทีผู้บริหารได้วิเคราะห์สถานการปัจจุบันและก าหนดเป้าหมายของดัชนีวัดผลการด าเนินงาน (Key Performance 
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การประเมินรูปแบบการบริหารจดัการ
ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ท่ีมีรูปแบบ
และองคป์ระกอบครอบคลุมเหมาะสม 
การประเมินคู่มือท่ีมีรูปแบบการ
ด าเนินงานชดัเจน 
การด าเนินการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัดีมาก 
indicators : KPI) แต่ละตวั หลงัจากนัน้ผูบ้รหิารจงึท าการก าหนดโครงการทีจ่ าเป็นจะต้องด าเนินงานในการทีจ่ะน าพา
องคก์รไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการได ้
เมื่อพดูถงึการบรกิารกเ็ป็นอกีหนึ่งหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์การบรกิารจงึตอ้ง
มปีระสทิธภิาพ นัน้หมายความว่า การบรกิารโดยการใช ้ทรพัยากรในการด าเนินงานโดยมสีิง่มุ่งหวงัถงึผลส าเรจ็  และ
ผลส าเรจ็นัน้  ได้มาโดยการใชท้รพัยากร น้อยที่สุด และการด าเนินงานเป็นไปอย่างประหยดั  ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา  
ทรพัยากร แรงงาน  ความคดิ สิง่ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการด าเนินงานนัน้ ๆ  รวมถึงการเปิดใจรบักบัสิง่ใหม่ ๆ กบัการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นผลส าเร็จ  ถูกต้อง  และเหนือกว่ าคู่แข่งขนั ซึ่งคุณลกัษณะของ
ประสทิธภิาพการบรกิารประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1)  การบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ 2)  การจดัหาและใช้ปัจจยั
ทรพัยากร 3)  กระบวนการปฏิบตัิงาน  4)  ความพอใจของทุกฝ่าย  ซึ่งองค์ประกอบของประสทิธิภาพการบรกิาร  
สามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงันี้  1)  คุณภาพ  2)  การตอบสนองต่อลูกคา้ 3)  ความเชื่อถอืและไวว้างใจได ้ 
นอกจากนัน้ธุรกจิจ าเป็นตอ้งมรีปูแบบและระบบ ซึง่จะถูกสรา้งหลงัจากไดศ้กึษาขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้นัน้แลว้ 
รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลอง โครงสร้างหรือตัวแบบที่จ าลองปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง โดยท าให้เข้าใจถึง
ความสมัพนัธ ์ความเชื่อมโยงระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ของปัจจยัที่ปรากฏในรูปแบบนัน้ ระบบการปฏบิตัิงานของ
องค์การนัน้จะประกอบไปด้วยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ สิง่ที่ป้อนเข้าไป ( Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน 
(Output) โดยแต่ละส่วนจะต้องมีความสมัพนัธ์และผสมผสานเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
องคก์าร จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถงึแนวคดิทฤษฎแีละปัญหาต่าง ๆ ภาพรวม
เรื่องรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ตามองค์ประกอบหลักด้ านทักษะการจัดการ 
(Management Skills) มี 3 ด้านคือ ทักษะเกี่ยวกับงาน (Technical Skills) ด้านทักษะเกี่ยวกับคน (Human Skills) 
ทักษะเกี่ยวกับการคิด (Conceptual Skills) และบทบาทการจัดการ (Managerial Role) มี 3 ด้าน คือด้านบทบาท
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Role) บทบาทเกี่ยวกับข้อมูล (Information Roles) บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
(Decisional Role) ทฤษฎี 4M ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการท าธุรกิจได้ ได้แก่ 1. เงนิทุน 2. ทรพัยากรมนุษย์ 3. วิธี
ปฏบิตังิาน 4. วสัดุ และหลกัการ Balanced Scorecard (BSC) รวมถงึคุณลกัษณะ องคป์ระกอบ ของประสทิธภิาพการ
บรกิาร ซึง่สามารถน ามาประยุกต์และเป็นแนวทางในการท าวจิยัเรื่องการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทน
จ าหน่ายรถยนต์ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิด และทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษาน ามาประยุกต์เป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิส าหรบั
การท าวจิยัเรื่อง การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ใชว้ธิกีารด าเนินการวจิยัแบบผสมผสานระหว่างวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพและวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณขัน้ตอนการ
ด าเนินการวจิยั ม ี6 ขัน้ตอน 
  ขัน้ที่ 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง จากนัน้สงัเคราะห์ข้อมูลจาก
การศกึษาเพื่อสรา้งกรอบแนวคดิ และสรา้งแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง แลว้น าไปใชใ้นการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร
ระดบัสงูหรอืผูป้ระกอบการธุรกจิจ าหน่ายรถยนตจ์ านวน 9 ท่าน 
 ขัน้ที ่2. ร่างแบบสอบถามรปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์จากการสมัภาษณ์
เชงิลกึน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปวเิคราะหเ์น้ือหาและสรุปประเดน็ส าคญัเพื่อน ามาสรา้งแบบสอบถาม จากนัน้ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา และวเิคราะห์ค่าความสอดคล้องของค าถาม (Cronbach’ s 
Alpha Coefficient) และตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ในภาพรวมทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.99 น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบ
ไปทดลองใชก้บักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ท่าน  
 ขัน้ที ่3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและทดลองจากกลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแล้ว 
ซึง่ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ซึง่มเีกณฑใ์น
การก าหนด ค่าน ้าหนักของการประเมนิเป็น 5 ระดบัตามวิธขีองลิเคิร์ท ส าหรบัใช้ในการเก็บขอ้มูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย 
(Mean : x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) โดยส่งให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 ชุด น า
แบบสอบถามทีร่วบรวมได ้จ านวน 350 ชุด มาท าการวเิคราะหท์างสถติดิว้ยการค านวณ  
 ขัน้ที ่4. น าผลการวจิยัที่ไดจ้ากการวเิคราะห์มาร่างรูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต์จากนัน้น า (ร่าง) รูปแบบทีพ่ฒันาขึน้มาตรวจสอบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบและประเมนิความเป็นไป
ไดโ้ดยการจดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 14 ท่าน ตรวจสอบประเมนิความเหมาะสมของ
รูปแบบและประเมนิความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ไปใช้ ปรบัปรุง
แกไ้ขรปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนตต์ามขอ้เสนอแนะจากผลของการประชุมสนทนากลุ่ม 
 ขัน้ที ่5. น ารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์มาจดัท าคู่มอืการบรหิารจดัการ
ธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ฉบบัร่าง แล้วน าไปตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของคู่มอื โดยผู้เชี่ ยวชาญ 5 
ท่าน วเิคราะหผ์ลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มอืดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งและพจิารณาความชดัเจนดา้นการ
ใชภ้าษา ปรบัปรุงคู่มอืตามขอ้เสนอแนะใหม้คีวามสมบรูณ์  
  ขัน้ที่ 6. จดัอบรมและแนะน าการใช้คู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ โดยเชิญ
ตวัแทนผูบ้รหิารจากสถานประกอบการจ านวน 18 ท่าน และด าเนินการเกบ็ขอ้มลูและความคดิเหน็ดว้ยแบบประเมนิการ
อบรมแลว้วเิคราะหข์อ้มูลที่ได้จากการอบรมและแนะน าการใช้คู่มอืด้วยกระบวนการทางสถิต ิแลว้น ามาปรบัปรุงคู่มอื
การบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนตใ์หส้มบรูณ์ 
 
ผลการวิจยั 
1. ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการบริหารจดัการธรุกิจตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์
 1.1 ผู้ทรงคุณวุฒ ิที่ให้ขอ้มูลในการสมัภาษณ์เชงิลกึ ส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานดา้นบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารจดัการธุรกจิรถยนตจ์ านวน 9 ท่าน 
 1.2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ 
  1.2.1 ลกัษณะโครงสรา้งการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนตใ์นปัจจุบนั 
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 (1)  รปูแบบการบรหิารจดัการแบบรวมศนูย ์(Centralization) 
 
 
ภาพประกอบ 2 แสดงรปูแบบการบรหิารจดัการแบบรวมศนูย ์(Centralization)  
 
(2)  รปูแบบการบรหิารจดัการแบบเจา้ของคนเดยีว 
 
 
ภาพประกอบ 3 แสดงรปูแบบการบรหิารจดัการแบบเจา้ของคนเดยีว 
 
 1.2.2  การก าหนดภาระหน้าทีร่บัผดิชอบ พบว่ามกีารก าหนดหน้าที่ในแต่ละต าแหน่งชดัเจน แต่ละต าแหน่งมี
ภาระหน้าทีอ่ย่างไร ผูท้รงคุณวุฒไิดใ้หค้วามเหน็ว่าควรมกีารก าหนดภาระหน้าทีข่องแต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน 
      1.2.3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตั ิ
งาน พบว่า ขาดความรูใ้นดา้นการบรหิารดา้นการเงนิ และบญัช ีดา้นการจดัซือ้ ดา้นฝ่ายขาย การตลาด ดา้นการซ่อม ดา้นการ
การบรหิารคน ขาดทกัษะ ประสบการณ์ ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามเหน็ว่าในการจดัการจะตอ้งมกีารฝึกอบรมพนกังานทัง้ดา้นการ
ขาย ดา้นการเงนิและบญัช ีดา้นช่างซ่อมรถยนต์ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถในการท างานไดเ้ป็น
อย่างด ี
 1.2.4  ความส าคญัในการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ควรมกีารพฒันา 1)  การ
บรหิารจดัการองคก์รทีม่คีุณภาพทีม่มีาตรฐานสากล 2)  การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธข์ององคก์ร 3)  การบรหิารการตลาด และ
การขาย 4)  การบรหิารบญัชแีละการเงนิ 5)  การบรหิารศูนยบ์รกิาร 6)  การบรกิารลูกคา้ประชาสมัพนัธ ์7)  การบรหิารด้าน
บุคลากร และธุรการ 
1.2.5  หลกัการหรอืทฤษฎีทีค่วรน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ พบว่าควรน าหลกั
ทฤษฎ ีBalanced Scorecard (BSC) มาเป็นแนวทางบรหิาร 
 1.2.6  ลกัษณะของผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ต้องมคีวามรอบรูแ้ละทกัษะในดา้นต่างๆ ที่
ควรมมีากทีส่ดุ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะเกีย่วกบังาน คอื  ตอ้งรูบ้ทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะผูบ้รหิาร 2)  ทกัษะเกีย่วกบัคน 
คอื ต้องมคีวามยุตธิรรมในทุกดา้น การบรหิารคนในหน่วยงาน 3)  ทกัษะเกีย่วกบัความคดิ คอื ต้องมคีวามสามารถในการคดิ
สร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางในการให้บรกิารที่ท าให้การบรกิารมคีวามพงึพอใจ 4) บทบาทระหว่างบุคคล คอื ต้องเขา้ใจและ
ปฏบิตัไิดใ้นบทบาทการเป็นผูน้ าในการกระตุน้พนกังานใหเ้พิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 5) บทบาทเกีย่วกบัขอ้มลู คอื ต้อง
เขา้ใจและปฏบิตัิงานได้ในด้านเทคนิคการคน้หาขอ้มูลเพื่อการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ 6) บทบาทเกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
ผูบ้รหิารตอ้งเขา้ใจและปฏบิตัไิดใ้นบทบาทในการตดัสนิใจภายใตข้อบเขตและภาระหน้าทีข่องตน 
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 1.2.7  ขอ้เสนอแนะอื่น ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามเหน็ว่า องคก์รควรมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และทศิทางใน
การด าเนนิกจิการ ในอนาคตอย่างชดัเจน มกีารจดัท าแผนกลยุทธ ์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ทัง้แผนระยะสัน้ ระยะกลาง 
และระยะยาว องคก์รควรมกีารทบทวนตดิตามประเมนิการด าเนินงานตามแผนทีป่ฏบิตักิารทีก่ าหนดไว ้และองคก์รควรมกีาร
ก าหนดสายบังคบับัญชา บทบาทหน้าที่ ความรบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชดัเจน รวมถึงกฎระเบียบ วธิีการ
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเหมาะสมต่อการปฏบิตังิานของบุคลากร 
 
 2. ผลการศึกษาความคิดเหน็เก่ียวกบัการบริหารจดัการธรุกิจตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์
2.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ พบว่ามอีายุระหว่าง 40 ปี ขึน้ไป มกีารศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีมปีระสบการณ์การท างานระหว่าง 5-10 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการ, ผูช้่วยผูจ้ดัการ และหวัหน้าแผนก 
  2.2 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในการบรหิารจดัการธรุกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์พบว่าองคป์ระกอบในการพฒันา
รูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ คอื การบรหิารด้านการตลาดและการขาย การบรหิารดา้นการบญัชี
และการเงนิ การบรหิารด้านศูนย์บรกิาร การบรหิารด้านบุคลากรและธุรการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณา
รายการย่อย พบว่ารายการก าหนดภารกจิบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานภายในโชวร์มูรถยนต ์เป็นปัจจยัที่
สง่ผลอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
2.3  ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัขององค์ประกอบหลกัพบว่าระดบัคุณลกัษณะที่ส าคญัของผู้บรหิารธุรกิจ
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนตต์ามองคป์ระกอบหลกัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยเรยีงล าดบัความส าคญั ไดด้งันี้ 1) ทกัษะเกีย่วกบั
งาน  2) บทบาทระหว่างบุคคล 3) ทกัษะเกี่ยวกบัคน  4) ทกัษะเกี่ยวกบัความคิด 5) บทบาทเกี่ยวกบัข้อมูล 6) บทบาท
เกีย่วกบัการตดัสนิใจ  
  2.4 ผลการวเิคราะหท์กัษะการจดัการ และบทบาทการจดัการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบักจิ
กรรมการบรหิารจดัการดา้นทกัษะเกี่ยวกบังาน พบว่าควรต้องรูบ้ทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะผู้บรหิารในระดบัมาก
ทีส่ดุ ดา้นทกัษะเกีย่วกบัคน พบว่าควรมมีนุษยส์มัพนัธแ์ละท างานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนไดเ้ป็นอย่างด ีในระดบัมาก
ทีส่ดุ ดา้นทกัษะเกีย่วกบัความคดิ พบว่า ตอ้งมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์เพื่อหาแนวทางในการใหบ้รกิารทีท่ าใหก้าร
บรกิารมคีวามพงึพอใจ ในระดบัมาก ดา้นบทบาทระหว่างบุคคล พบว่า ตอ้งเขา้ใจและปฏบิตัไิดใ้นบทบาทการเป็นผูเ้ฝ้าสงัเกต
ตดิตามข่าวสารทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ ในระดบัมาก ดา้นบทบาทเกีย่วกบัขอ้มูล พบว่า ควรเขา้ใจและปฏบิตัไิดใ้นดา้นเทคนิค
การค านวณตน้ทุน จดัท างบประมาณ การประเมนิผลงาน ในระดบัมาก ดา้นบทบาทเกีย่วกบัการตดัสนิใจ พบว่า ผูบ้รหิารตอ้ง
เขา้ใจและปฏบิตัไิดใ้นบทบาทการเป็นผูร้บัมอืกบัความยุ่งยากในการตดัสนิใจ ในระดบัมาก 
2.5 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
 1) ควรศกึษาทกัษะการบรหิารจดัการเกีย่วกบัธุรกจิรถยนต์ 
 2) ควรศกึษารปูแบบการจดัองคก์รในธุรกจิรถยนต์ 
 
 3. ผลการพฒันาและประเมินรปูแบบการบริหารจดัการธรุกิจตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์
 3.1  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ผู้วิจ ัยน าข้อมูลที่ได้จากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนตแ์ลว้น าไปเป็นขอ้มลูในแบบสอบถาม เป็นการศึกษาปัจจยั
ทีส่่งผลต่อความส าเรจ็การบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์แลว้น าขอ้มูลทัง้หมดสงัเคราะหเ์ป็นรูปแบบการ
บรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ตามภาพประกอบ 4 
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 3.2  ผลการประเมนิรูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ พบว่าความเหมาะสมเกี่ยวกบั
รูปแบบการบริหารจดัการธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ตามบทบาทระหว่างบุคคลในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่ 4.32 
 4.  ผลการพฒันาและประเมินคู่มือการพฒันารปูแบบการบริหารจดัการธรุกิจตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์
 4.1  ผลการพฒันาคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ซึง่คู่มอืประกอบไปดว้ย 1. แนวทางการ
พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์โดยใช ้BSC 2.รปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต ์3. ขัน้ตอนการเลอืกตวัวดัผลการปฏบิตังิาน 
 ผู้วจิยัน าผลจากการสงัเคราะห์ความรูท้ี่ได้จากศกึษาเอกสาร ต ารา งานวจิยั ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ  
ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวุฒใินธรุกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์และผลการวเิคราะหจ์ากแบบสอบถาม รวมถงึรปูแบบการ
บริหารการจัดการธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์มาจัดท าคู่มือการบริหารจัดการธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ เพื่อให้
ผูป้ระกอบการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตังิานได ้
  4.2  ผลการประเมนิคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ 
  ผลการประเมนิคู่มอื การพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ หลงัจากการ
ร่างคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ และน าไปจดัท าคู่มอืแล้วนัน้ ผู้วจิยัได้น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน 5 ท่าน ท าการประเมนิ พบว่า คู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ สีล่ าดบัแรก คอื การใชภ้าษาถูกต้องตามหลกัวชิาการ การจดัเรยีงเนื้อหาเหมาะสม การใสค่ าอธบิายใหผู้อ้่าน
เขา้ใจง่าย และหวัขอ้เรื่องมคีวามครบถว้น สว่นการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
  ขอ้เสนอแนะจากผูป้ระเมนิคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์คอื ภาพรวมของคู่มอืฉบบันี้ 
มมีาตรฐาน ครบถว้น สามารถทีจ่ะน าไปปฏบิตังิานได ้
ภาพประกอบ 4  รปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ 
สมชาย  กจิเกดิแสง, สกัรนิทร ์ อยู่ผ่อง, สชุาต ิ เซีย่งฉิน และไพโรจน์  สถริยากร 
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         จากผลการประเมนิความเหมาะสมและองคป์ระกอบ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะทีผู่เ้ชีย่วชาญไดใ้หไ้วด้งัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้จิยัไดน้ าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงคู่มอืการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพรวมทัง้จดัท า
คู่มอืฉบบัย่อเพื่อใหส้ะดวกต่อการน าไปปฏบิตังิาน 
 4.3  ผลการประเมินการน าคู่มือการพัฒนารูปแบบการบรหิารจดัการธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 
  โดยการจดัอบรม มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร กรรมการ ผูจ้ดัการ จ านวน 18 ท่าน โดยวทิยากร
ที่ผ่านการอบรมการใช้คู่มือจากผู้วิจยัเป็นผู้บรรยาย และภายหลงัการอบรมแล้วท าการประเมินความพึงพอใจจาก
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม พบว่า การจดัเรยีงล าดบัเนื้อหา สื่อทีใ่ชใ้นการอบรมมคีวามพงึพอใจกบัเนื้อหา วทิยากรอธบิายเน้ือหา
ชดัเจนตามล าดบัของเนื้อหา วทิยากรมคีวามรูค้วามสามารถและความเขา้ใจในเน้ือหาทีอ่บรม วทิยากรเปิดโอกาสใหผู้้
เขา้รบัการอบรมสกัถามและตอบขอ้สกัถามไดอ้ย่างชดัเจน เอกสารประกอบการอบรมเหมาะสม เวลาทีใ่ชใ้นการอบรมมี
ความเหมาะสม ความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัเรื่องนี้ หลงัอบรม ความรูท้ีไ่ดใ้นการอบรมสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อ
การปฏบิตังิานของทุกท่าน มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
1. ผลการศกึษาองคป์ระกอบทีจ่ าเป็นต่อการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์สรุป
ไดด้งันี้ 
1.1 โครงสรา้งองค์กรในธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ได้แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงนิ 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบรกิาร ฝ่ายจดัซือ้ เป็นการจดัการโครงสรา้งตามหน้าทีง่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่Karel ไดร้ะบุว่า 
โครงสร้างแบ่งตามหน้าที่เป็นหนึ่งในสีโ่ครงสร้างองค์กรที่ประสบความส าเรจ็และสอดคล้องกบักรอบความคดิเกี่ยวกบั
องคก์รของ Mintzberg ที่กล่าวถึงองค์กรแบบโครงสรา้งอย่างง่าย เป็นองค์กรที่มลีกัษณะแบบไม่เป็นทางการ มเีจ้าของ
กจิการคนเดยีว และเป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบักจิการทัง้หมด   
1.2 การก าหนดภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบในแต่ละต าแหน่งที่ไดจ้ากการวจิยัครัง้นี้ พบว่ามขี ัน้ล าดบัการ
บงัคบับญัชา 3 ล าดบัขัน้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิารระดบักลาง และผูป้ฏบิตังิาน และแบ่งกลุ่มงานเป็น 2 กลุ่มหลกั 
คอื กลุ่มงานผลติหรอืกลุ่มงานบรกิารและกลุ่มงานสนบัสนุนธุรกจิ ซึง่ภายในกลุ่มงานสนับสนุนธุรกจิประกอบดว้ย 6 กลุ่ม 
คอื ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายศูนยบ์รกิาร ฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่ายจดัซือ้และคลงัสนิคา้ ภาระ
งานได้แก่ 1) การตลาด 2) การขาย 3) บัญชี 4) การเงนิ 5) จดัซื้อ 6) บุคคล 7) บริการ 8) งานทัว่ไป ซึ่งข้อค้นพบนี้ 
สอดคลอ้งกบั Mintzberg ระบุว่าการเลอืกออกแบบองคก์รเป็นอย่างไรนัน้ขึน้อยู่กบัภารกจิขององคก์รว่าต้องการอาศยัคน
กลุ่มใดเป็นหลกั แต่จะมกีลุ่มคนเด่นทีเ่ป็นหลกั กลุ่มคนทีม่บีทบาทต่างกลุ่มกนัมจี านวน 5 กลุ่ม กลุ่มคนทีม่บีทบาทในการ
ขับเคลื่อนขององค์กร ได้แก่ กลุ่มคนระดับผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มคนระดับกลยุทธ์ กลุ่มคนระดับกลาง กลุ่มคนที่เป็น
ผูช้ านาญการ และกลุ่มสนบัสนุน  
1.3 รูปแบบการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม
เพราะไดม้กีารน าหลกัการบรหิารทฤษฎ ี4M ซึง่ประกอบดว้ย man money material management มาพฒันาการบรหิาร
ดา้น บญัช ีและการเงนิ ดา้นการตลาด และการขาย การบรกิาร ดา้นบุคลากรและธุรการ โดยใชท้ฤษฎ ีBSC เป็นตวัชีว้ดั
ดา้นการเงนิ ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นการพฒันาและการเรยีนรู ้
1.4 การพฒันารูปแบบการบรหิารงานของธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ควรมกีารบรหิารจดัการองคก์รที่มี
คุณภาพ ที่มีมาตรฐานสากลประกอบด้วย การบรหิารจดัการเชิงกลยุทธ์ การบรหิารงานการตลาด และการขาย การ
บรหิารงานดา้นบญัชแีละการเงนิ การบรหิารงานดา้นศนูยบ์รกิาร การบรหิารงานดา้นบุคคลและธุรการและควรมกีารวดัผล
ทางธุรกจิโดยใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีBalanced Scored Card มาประยุกตใ์ช ้
สมชาย  กจิเกดิแสง, สกัรนิทร ์ อยู่ผ่อง, สชุาต ิ เซีย่งฉิน และไพโรจน์  สถริยากร 
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1.5 ไดม้กีารน าแนวคดิ ทฤษฎ ีBalanced Scored Card มาใชใ้นธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ประกอบดว้ย ดา้น
การเงนิ องคก์รมกีารวดัผลดา้นอตัราก าไร ดา้นลูกคา้ องคก์รมกีารวดัผลจากส่วนแบ่งทางการตลาด การวดัผลดา้นความ
พงึพอใจของลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน องคก์รมกีารวดัผลดา้นผลติภาพ (การปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน) ดา้น
การเรียนรู้และการพัฒนา องค์กรมีการวัดผลจาก การพัฒนาด้านทักษะ การจัดท าแผนการฝึกอบรม Balanced 
Scorecard นัน้เป็นเครื่องมอืที่จะช่วยให้ผู้บรหิารสามารถเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของส่วนต่างๆ ภายในองค์กร ผู้บรหิาร
สามารถประเมนิพฒันาองค์กรได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการดงักล่าวเกดิจากการที่ผู้บรหิารได้วเิคราะห์สถานการ
ปัจจุบนัและก าหนดเป้าหมายของดชันีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance indicators : KPI) แต่ละตวั หลงัจากนัน้
ผูบ้รหิารจงึท าการก าหนดโครงการทีจ่ าเป็นจะตอ้งด าเนินงานในการทีจ่ะน าพาองคก์รไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการได ้ 
1.6 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ควรจะมีความรู ้ความสามารถและทกัษะการท างาน
ประกอบด้วย ทกัษะเกี่ยวกบัคน ทกัษะเกี่ยวกบังาน ทกัษะเกี่ยวกบัความคิด บทบาทระหว่างบุคคล บทบาทเกี่ยวกบั
ขอ้มลู บทบาทเกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลวิจยัไปใช้ 
1.1 ควรน ารูปแบบการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ไปใช้กบัตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต์เพื่อประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ เพื่อใหท้ราบถงึอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้พรอ้มทัง้แนวทางการแกไ้ขเพื่อทีจ่ะไดพ้ฒันารปูแบบ
ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ในธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์
1.2 การน ารูปการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ไปใชจ้รงิอาจมกีารปรบัเปลีย่น
ใหเ้ขา้กบัความเหมาะสมสมัพนัธก์บัธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายแต่ละแห่ง ซึง่อาจตอ้งปรบัให้ผสมผสานกบัแนวทางการปฏบิตัเิดมิ 
1.3 ควรมกีารส่งเสรมิให้ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์  มีผู้รบัผดิชอบหลกัในการพฒันาบุคลากร เช่น ควรมคีวามรู้
เพิม่เตมิใหท้นักบัรถยนตแ์ต่ละรุ่นทีอ่อกมาใหม่ตลอด 
1.4 ควรมกีารพฒันาผูจ้ดัการในแผนกต่างๆ ในหวัขอ้เรื่องทกัษะการแกไ้ขปัญหา ทกัษะการวเิคราะห ์ทกัษะการ
คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ทกัษะการบรหิารจดัการบุคคล ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นและความยดืหยุ่นทางความคดิ เพื่อใหร้องรบั
กบัอุตสาหกรรม 4.0  
1.5 งานวจิยัครัง้นี้เป็นงานวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ จากผลการ
ทดลองปฏบิตัทิีม่กีารพฒันาทีด่คีวรน าไปประยุกตใ์ชก้บับุคลากรในระดบัอื่นๆ 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
    2.1 ควรมกีารศกึษาวจิยัการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ดา้นศูนยบ์รกิารซ่อม
บ ารุง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 
    2.2 ควรมีการน าการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์มาพฒันาเป็นหลักสูตรการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพบุคลากรธุรกจิตวัแทนจ าหน่าย 
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